























































































































































































































































































































228 名で、内訳は１年生 114 名、３年生 114 名である。
　（２）調査時期






















































































　質問紙は 228 部配布し、228 名（回収率 100％）から回
答を得た。



















 （n ＝ 228）
対象の属性 結果
学科名 児童保育学科　228 名



























































Figure １　一人で受診し始めた時期 Figure ２　家族と受診する理由（複数回答）
Table ２　診察場面による権利行使についての差異






　内科　　（222 名） 160 名　（72.1％）  62 名　（27.9％） ***
　外科　　（224 名） 108 名　（48.2％） 116 名　（51.8％） （-）








　内科　　（217 名） 208 名　（95.9％）   9 名　（ 4.1％） ***
　外科　　（179 名） 168 名　（93.9％）  11 名　（ 6.1％） ***
　歯科　　（202 名） 195 名　（96.5％）   7 名　（ 3.5％） ***
やや重大　（189 名） 159 名　（84.1％）  30 名　（15.9％） ***
医師の説明が
理解できるか
　内科　　（212 名） 204 名　（96.2％）   8 名　（ 3.8％） ***
　外科　　（187 名） 177 名　（94.7％）  10 名　（ 5.3％） ***
　歯科　　（212 名） 204 名　（96.2％）   8 名　（ 3.8％） ***
自分で最善の利益
を選択できるか
　内科　　（156 名） 135 名　（86.5％）  21 名　（13.5％） ***
　外科　　（147 名） 127 名　（86.4％）  20 名　（13.6％） ***
　歯科　　（171 名） 158 名　（92.4％）  13 名　（ 7.6％） ***








　内科　　（175 名） 118 名　（67.4％）  57 名　（32.6％） ***
　外科　　（175 名） 118 名　（67.4％）  57 名　（32.6％） ***
　歯科　　（173 名） 102 名　（59.0％）  71 名　（41.0％） *
やや重大　（144 名）  83 名　（57.6％）  61 名　（42.4％） （-）
表中の％は、診察場面ごとの有効回答者数に対する割合を示す。






























内科 （-） ***４） （-） （-） （-） （-） （-）
外科 **１） （-） *５） （-） （-） （-） （-）





内科 （-） （-） （-） （-） （-） （-） （-）
外科 （-） （-） （-） （-） （-） （-） （-）
歯科 （-） （-） （-） （-） （-） *６） （-）




内科 （-） （-） （-） （-） （-） （-） （-）
外科 （-） （-） （-） （-） （-） （-） （-）




内科 *２） （-） （-） （-） （-） （-） （-）
外科 （-） （-） （-） （-） （-） （-） （-）
歯科 （-） （-） （-） （-） （-） （-） （-）





内科 *３） （-） （-） （-） （-） （-） （-）
外科 *３） （-） （-） （-） （-） （-） （-）
歯科 （-） （-） （-） （-） （-） （-） （-）
やや重大 （-） （-） （-） （-） （-） （-） （-）
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24） 日本小児科学会（2017）．小児期発症疾患を有する患者の移
行期医療に関する提言
　　 ht tps : //www. jpeds . o r . j p/modu l e s/news/ index .









































































A Questionnaire Survey on the Self-determination Rights at the 
Clinic for Nursery Department University Students 
Toshiaki Sato
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　Children’s rights to self-determination should be protected in medical care. Although children aged 
15 years or older have a reserved right to self-determination, which may also be entrusted to parents 
depending on the custody and children’s capacity to sign a contract, little is known about the realities 
of children’s right to  self-determination in the context of medical care. We conducted a questionnaire-
based survey on these rights with university students in childcare programs as participants because 
they were in an intermediary stage between childhood and adulthood. Approximately half of the 
228 respondents were under 20 years of age, 83% were females, and 15% had a chronic disease. 
University students visited their doctors on their own except the department of surgery, they 
acknowledged their freedom in communicating with their doctors, understanding their explanations, 
and making choices based on their best interests. However, they responded that they would follow 
their parents’ decisions if they have a disagreement about treatment, which suggested their reliance 
on their parents, respect for their feelings, and practice of paternalism.
Key words： university students, self-determination rights, pediatric healthcare, Children’s rights

